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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ПРИНИМАЮЩИХ СТРАНАХ: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
 
В статье разработан интегрированный подход к объяснению внешнеторговых эффектов ПИИ в 
принимающих странах, основанный на синтезе микро-, мезо- и макроэкономического подходов к 
исследованию, отличающийся от уже существующих комплексным характером и включающий: 
определение понятия «внешнеторговые эффекты прямых иностранных инвестиций»; разработку 
классификации внешнеторговых ПИИ по ряду предложенных критериев (тип воздействия, меха-
низм воздействия, источник возникновения, временной признак); выявление специфических фак-
торов, которые влияют на взаимосвязь ПИИ и международной торговли, характер внешнетор-
говых эффектов ПИИ; выделение типов ПИИ по критерию характера формируемых ими внеш-
неторговых эффектов. 
Теоретико-методологической базой исследования послужили теории прямых иностранных инве-
стиций и транснационализации производства, затрагивающие вопросы взаимосвязи ПИИ и внеш-
ней торговли стран, а также теории глобальных цепочек добавленной стоимости. Использованы 
общие методы исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, логико-исторический метод, 
метод научной абстракции и др.), системный и ситуационный подходы. Информационной базой 
исследования послужили аналитические обзоры и отчеты международных экономических орга-
низаций (ЮНКТАД, МВФ, ОЭСР, ВТО, Всемирного банка), исследования отдельных ученых. 
Обосновано, что торговоориентированные ПИИ, в том числе импортоориентированные, спо-
собны стать фактором роста позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в стране-
реципиенте в большей степени, нежели торговозамещающие ПИИ. Открытость экономики к 
импорту играет в этом решающую роль, главным образом, для трансфера технологий и разви-
тия конкуренции. При этом показана целесообразность разделять понятия экспортоориентиро-
ванных и экспортостимулирующих ПИИ, а также импортоориентированных и импортостиму-
лирующих ПИИ.  
 
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, внешняя торговля, внешнеторговые эффек-
ты, многонациональные компании, глобальные производственные сети. 
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TRADE-RELATED EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN RECIPIENT 
COUNTRIES: INTEGRATED APPROACH 
 
An integrated approach to the explanation of foreign direct investment trade-related effects in host coun-
tries is developed the article. It is based on the synthesis of micro-, meso- and macroeconomic approach-
es to research, which differs from the existing ones by a complex nature and includes: the definition of the 
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concept of foreign direct investment trade-related effects; development of a classification of foreign direct 
investment trade-related effects by a number of proposed criteria (type of impact, mechanism of influ-
ence, source of shaping, period of appearance); identification of specific factors that affect the relation-
ship between foreign direct investment and international trade, the nature of foreign direct investment 
trade-related effects; definition of types of foreign direct investment from a position of their influence on 
foreign trade development. 
The theoretical and methodological basis of the study was the theories of foreign direct investment and 
production transnationalization that affect the relationship between foreign direct investment and foreign 
trade, as well as the theories of global value chains. General scientific methods (analysis and synthesis, 
induction and deduction, logical-historical method, scientific abstraction), systematic and situational ap-
proaches were used in the research. The information basis of the study were the analytical reviews and 
reports of international economic organizations (UNCTAD, IMF, OECD, WTO, World bank), studies of 
individual scientists. 
It has been justified that trade-oriented foreign direct investment, including import-oriented, can become 
a factor in the growth of positive trade-related effects of foreign direct investment in the recipient country 
to a greater extent than trade-substituting foreign direct investment. And the openness of the economy to 
imports plays a crucial role here, mainly for technology transfer and development of competition. It was 
shown also the necessity to separate the concepts of export-oriented and export-stimulating foreign direct 
investment, as well as import-oriented and import-stimulating. 
 
Keywords: foreign direct investment, foreign trade, trade-related effects, multinational enterprises, glob-
al value chains. 
 
Введение. Проведенное исследование по-
казало, что в последние десятилетия проис-
ходит усиление взаимосвязи прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) и международ-
ной торговли, а соответственно, и внешней 
торговли отдельных стран и регионов, актив-
но воздействуя на ее динамику и структуру. 
Вызвано это, прежде всего, развитием и рас-
пространением глобальных производствен-
ных сетей (ГПС), координируемых многона-
циональными компаниями (МНК) (см. по-
дробнее [1]). В связи с этим перед странами 
возникает необходимость оценки воздей-
ствия ПИИ на их внешнеторговые потоки, 
выявления позитивных и негативных эффек-
тов ПИИ с позиции развития торговли.  
Отдельные аспекты исследования взаимо-
связи ПИИ и международной торговли ис-
следованы в рамках неоклассической теории 
международной торговли, неокейнсианской 
теории экономического роста, марксистской 
теории вывоза капитала, различных концеп-
ций ПИИ и развития транснациональных 
корпораций (ТНК) (см. подробнее [2]). Так, 
Дж. Ст. Милль, Э. Хекшер, Б. Олин, 
Р. Нурксе, К. Инверсен обосновали постулат 
об альтернативности движения товаров и ка-
питала; Дж. Кейнс, Е. Домар, Р. Харрод, 
Ф. Махлуп, Д. Хаубольд, К. Розе, К. Бранди, 
и др. сосредоточили свое внимание на макро-
экономических эффектах иностранных инве-
стиций, прежде всего, на влиянии движения 
инвестиций на состояние платежного баланса 
стран. 
С. Хаймер, К. Киндлебергер, Р. Кейвз, 
Т. Хорст, П. Баккли, М. Кассон, А. Ругман, 
Р. Вернон, К. Акамацу, Д. Даннинг, 
Л. Хакансон, Ф. Никкербоккер, 
Дж. Маркусен, К. Коджима, Т. Озава, 
М. Портер, П. Диккен и др. заложили основы 
теории ПИИ и по мере усиления процессов 
глобализации анализировали новые аспекты 
деятельности инвесторов в международном 
масштабе. Т. Мун, А. Смит, Д. Рикардо, 
Э. Уэйкфилд, К. Маркс, Дж.Ст. Милль, 
Й. Шумпетер, А. Маршал, Дж. Коммонс и 
Р. Хилфердинг сформировали основы теории 
ТНК и международного производства. 
К.Тьюгендхэт, Дж. Даннинг, К. Коджима, 
А. Ругман, Р. Вернон также исследовали во-
просы транснационализации капитала. 
П. Баккли и M. Кассон, Дж. Хенарт, 
A. Ругман, развивая теорию фирмы, рассмат-
ривали ТНК как структуры, интернализиру-
ющие международные рынки товаров и 
услуг. К. Киндлебергер, С. Хаймер и Р. Кейвс 
объясняли осуществление фирмой ПИИ 
наличием у нее монополистических преиму-
ществ.  
Д.Г. Джереффи, П. Гиббон, Дж. Хамфри, 
Х. Шмитц, Х.К. Джарилло, Э.Р. Каплински, 
Э. Лоренц, В. Пауэлл, Т. Торелли и др. также 
являются теоретиками сетевой экономики и 
процессов развития ГПС. А. Пламер, 
Дж. Йохансон, Л. Матсон использовали сете-
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вой подход к объяснению транснационализа-
ции производства в противопоставление мо-
дели интернализации. 
Среди белорусских ученых: А.А. Быков, 
Е.Л. Давыденко, Г.А. Шмарловская исследу-
ют вопросы развития международной тор-
говли, сетевой экономики и глобальных це-
почек добавленной стоимости; О.Г. Анисько, 
А.В. Данильченко, Д.С. Калинин, 
Л.М. Петровская – интернационализации 
предпринимательства и транснационализа-
ции капитала; Е.А Семак, И.С. Турлай – вли-
яния внешнеторговой политики на ПИИ; 
Д.В. Муха, Е.Н. Петрушкевич – миграции 
ПИИ и эффективности их функционирования 
в национальной экономике.  
Между тем, проведенное исследование 
показало, что в экономической литературе, 
во-первых, не представлено комплексное 
объяснение взаимосвязи ПИИ и внешней 
торговли стран, в каждой теории исследуют-
ся лишь отдельные аспекты этого феномена; 
во-вторых, нет четкого определения самого 
понятия «внешнеторговые эффекты ПИИ». 
Это предопределило необходимость даль-
нейшего исследования данной тематики, ко-
торое представляется целесообразным скон-
центрировать на воздействии притока ПИИ 
на внешнюю торговлю принимающих стран. 
Это связано с тем, что особую важность во-
просы формирования внешнеторговых эф-
фектов ПИИ приобретают для развивающих-
ся стран и стран с транзитивной экономикой, 
являющихся преимущественно реципиента-
ми ПИИ. Исследование проблематики фор-
мирования внешнеторговых эффектов ПИИ 
позволит этим странам сформировать прио-
ритеты в экономической политике, прежде 
всего, торговой и инвестиционной, а также 
выработать экономическую стратегию их 
интеграции в международное производство 
МНК с учетом реалий современной мировой 
экономики. 
В связи с этим целью статьи является раз-
работка интегрированного подхода к объяс-
нению внешнеторговых эффектов ПИИ в 
принимающих странах. 
Теоретико-методологической базой ис-
следования послужили теории прямых ино-
странных инвестиций и транснационализа-
ции производства, затрагивающие вопросы 
взаимосвязи ПИИ и внешней торговли стран, 
а также теории глобальных цепочек добав-
ленной стоимости. Использованы общие ме-
тоды исследования (анализ, синтез, индук-
ция, дедукция, логико-исторический метод, 
метод научной абстракции и др.), системный 
и ситуационный подходы.  
В основу разработки интегрированного 
подхода к объяснению взаимосвязи ПИИ и 
внешней торговли положены методологиче-
ские подходы к построению интегрирован-
ных концепций, обоснованные белорусскими 
учеными, в частности А. В. Данильченко на 
примере создания авторской всеобщей инте-
грированной теории интернационализации 
деловой экономической активности фирмы 
(предпринимательства). В работах 
А.В. Данильченко отмечено, что 
«…всеобщая теория представляет собой 
сумму взаимосвязанных, субординированных 
между собой гипотез, и на этом основании ее 
можно характеризовать как синтезированную 
или интегрированную» [3, с. 170]. Таким об-
разом, задача сводится к соединению различ-
ных подходов к объяснению взаимосвязи 
ПИИ и международной торговли в одном 
синтезированном подходе. Это может быть 
достигнуто на основе таких методологиче-
ских подходов, как системный и ситуацион-
ный. На основе философии ситуационного 
подхода может происходить выдвижение но-
вых гипотез для объяснения взаимосвязи 
ПИИ и международной торговли в различ-
ных условиях, а на основе системного – их 
интеграция в рамках синтезированного под-
хода [3, с. 171]. 
Информационной базой исследования по-
служили аналитические обзоры и отчеты 
международных экономических организаций 
(ЮНКТАД, МВФ, ОЭСР, Всемирного банка), 
исследования отдельных ученых. 
Основная часть. Многочисленные теоре-
тические и эмпирические подходы к объяс-
нению взаимосвязи ПИИ и международной 
торговли составляют широкую методологи-
ческую базу для создания интегрированного 
подхода к объяснению взаимосвязи ПИИ и 
внешней торговли стран. В частности, к ним 
относятся ряд теорий ПИИ (эклектическая 
теория Дж. Даннинга [4], макроэкономиче-
ская модель К. Коджима [5], модель капитала 
знаний Дж. Маркусена [6], модель простран-
ственного распределения ПИИ [7]), теорети-
ческие положения таких ученых, как 
Дж. Гроссман, Л. Ванг, Э. Хелпман, 
К. Экхольм [8, 9] и др., а также ряд эмпири-
ческих исследований (ЮНКТАД [10, 11], 
МВФ [12], ОЭСР [13, 14, 15], ВТО [16, 17]). 
Проведенный компаративный анализ теоре-
тических концепций, систематизация и 
обобщение результатов эмпирических иссле-
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дований, затрагивающих отдельные аспекты 
взаимосвязи ПИИ и международной торгов-
ли, позволили разработать интегрированный 
подход к объяснению внешнеторговых эф-
фектов ПИИ в принимающих странах, осно-
ванный на синтезе микро-, мезо- и макроэко-
номического подходов к исследованию и 
включающий:  
1) определение понятия «внешнеторговые 
эффекты прямых иностранных инвестиций»; 
2) разработку классификации внешнетор-
говых ПИИ по ряду предложенных критери-
ев (тип воздействия, механизм воздействия, 
источник возникновения, временной при-
знак); 
3) выявление специфических факторов, 
которые влияют на взаимосвязь ПИИ и меж-
дународной торговли, характер внешнетор-
говых эффектов ПИИ; 
4) выделение типов ПИИ по критерию ха-
рактера формируемых ими внешнеторговых 
эффектов.  
Проведенное исследование позволило 
предложить следующее определение понятия 
«внешнеторговые эффекты ПИИ». 
Внешнеторговые эффекты прямых ино-
странных инвестиций – это количествен-
ные/качественные изменения в экспортно-
импортных операциях страны, вызванные 
прямо или косвенно деятельностью компа-
ний с участием ПИИ, функционирующих в 
ней. 
Очевидно, что на развитие международ-
ной торговли и миграцию ПИИ оказывает 
влияние множество факторов. Проведенное 
исследование позволило выделить специфи-
ческие факторы, которые определяют 
именно внешнеторговые эффекты ПИИ, 
воздействуя на сам механизм и характер вза-
имосвязи ПИИ и международной торговли 
(комплементарность либо альтернативность). 
К ним представляется правомерным отнести 
следующие факторы: объем накопленных 
ПИИ; уровень экономического развития 
страны-реципиента ПИИ; размер рынка 
страны-реципиента ПИИ; тип ПИИ (горизон-
тальные, вертикальные, экспортно-
платформенные или комплексные ПИИ); 
сектор экономики, в который осуществляют-
ся ПИИ; мотивация МНК; уровень интегра-
ции экономики в ГПС; стратегия индустри-
ального развития, преобладающая в стране-
реципиенте; инвестиционная и торговая по-
литика принимающей страны и степень их 
согласованности; политика региональной 
интеграции (более подробно см. [18, 19]).  
Проведенное исследование позволило 
разработать классификацию внешнеторговых 
эффектов ПИИ в стране-реципиенте, ис-
пользуя ряд критериев. 
1) По критерию «механизм воздействия» 
внешнеторговые эффекты ПИИ предлага-
ется разделить на прямые и косвенные.  
Прямые внешнеторговые эффекты ПИИ 
представляется правомерным определить как 
изменения в экспортно-импортных операци-
ях страны-реципиента ПИИ, как в количе-
ственном, так и в качественном аспекте, вы-
званные непосредственным воздействием 
показателей внешнеторговой деятельности 
компаний с иностранными инвестициями. 
Косвенные внешнеторговые эффекты 
ПИИ предлагается определить как количе-
ственные и/или качественные изменения в 
экспортно-импортных операциях страны-
реципиента, вызванные распространением 
внешних эффектов привлеченных ПИИ в 
экономике. 
К косвенным внешнеторговым эффектам 
ПИИ по результатам проведенного исследо-
вания отнесены: а) импортозамещающий 
эффект: эффективное импортозамещение 
возможно при закупке МНК сырья и ком-
плектующих у отечественных фирм, в связи с 
чем при проведении политики импортозаме-
щения особое значение приобретает налажи-
вание кооперационных связей отечественных 
предприятий с МНК; б) рост экспорта нацио-
нальных компаний за счет распространения 
внешних эффектов ПИИ; в) увеличение им-
порта инвестиционных и промежуточных 
товаров, а также бизнес-услуг отечественны-
ми предприятиями в результате действия 
внешних эффектов ПИИ; г) негативное влия-
ние на торговый баланс принимающей стра-
ны за счет роста курса национальной валюты, 
что может произойти в случае массированно-
го притока ПИИ в малую открытую эконо-
мику; д) рост объемов импорта потребитель-
ских товаров за счет положительного влия-
ния ПИИ на экономический рост принимаю-
щей страны; е) сокращение экспорта нацио-
нальных производителей в результате заме-
щающей роли ПИИ по отношению к отече-
ственным экспортоориентированным пред-
приятиям (примером могут послужить Мек-
сика, Аргентина, страны Восточной Европы) 
[19]. 
Следует отметить, что косвенные внешне-
торговые эффекты ПИИ зависят от ряда до-
полнительных факторов. Так, опыт стран Во-
сточной Европы и исследования ЮНКТАД 
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показывают, что косвенное воздействие ПИИ 
на функционирование предприятий страны-
реципиента проявляется по мере накопления 
ПИИ, т.к. иностранные компании охотнее 
внедряют более совершенные технологии. 
Кроме того, влияние иностранных инвести-
ций на производительность предприятий 
страны-реципиента зависит от абсорбирую-
щей способности местных фирм, то есть спо-
собности изучать и перенимать опыт. Влия-
ние ПИИ на повышение эффективности 
функционирования местных фирм в значи-
тельной мере зависит и от более общих фак-
торов, таких как уровень развития финансо-
вой системы, законодательная база, защита 
прав собственности, качество рабочей силы. 
2 По критерию «тип воздействия» внеш-
неторговые эффекты ПИИ предлагается 
разделить на количественные и качествен-
ные эффекты.  
К количественным внешнеторговым эф-
фектам ПИИ представляется правомерным 
отнести изменение непосредственно объемов 
экспорта и импорта страны, как за счет пря-
мого, так и за счет косвенного влияния ПИИ 
(изменение объемов экспорта/импорта гото-
вых, промежуточных и инвестиционных то-
варов, экспорта/импорта услуг националь-
ными предприятиями и предприятиями с 
ПИИ; рост импорта товаров конечного по-
требления за счет экономического роста, вы-
званного притоком ПИИ; изменение торгово-
го баланса за счет роста курса национальной 
валюты в результате притока ПИИ и др.). 
С позиции влияния ПИИ на торговый ба-
ланс страны-реципиента качественные эф-
фекты представляется правомерным разде-
лить на: 
а) положительные: товарная и географи-
ческая диверсификация экспорта страны; 
улучшение качества экспортной продукции; 
улучшение качества используемого сырья; 
улучшение условий торговли страны за счет 
благоприятного трансфертного ценообразо-
вания МНК; замена импорта готовой про-
дукции импортом сырья; рост доли промежу-
точных и инвестиционных товаров в импорте 
страны; повышение уровня наукоемкости 
экспортной продукции; увеличение в экспор-
те доли продукции, пользующейся растущим 
спросом на мировом рынке; 
б) отрицательные: вытеснение националь-
ных экспортоориентированных и импортоза-
мещающих производств; перепрофилирова-
ние национальных экспортоориентирован-
ных предприятий на производство товаров с 
меньшей добавленной стоимостью; ухудше-
ние условий торговли страны в результате 
неблагоприятного трансфертного ценообра-
зования МНК; установление контроля круп-
ных МНК над экономикой принимающей 
страны, включая структуру и географическое 
направление экспорта и импорта товаров и 
услуг; консервация специализации страны на 
сборочных операциях [19].  
3 По критерию «источник возникновения» 
внешнеторговые эффекты ПИИ предлага-
ется разделить на первичные и вторичные.  
К первичным внешнеторговым эффектам 
ПИИ отнесены изменения в экспортно-
импортных операциях страны-реципиента, 
вызванные непосредственно притоком ПИИ. 
Однако в долгосрочном периоде возникают 
также внешнеторговые эффекты, вызванные 
реинвестированием прибыли компаниями с 
иностранными инвестициями в стране-
реципиенте, что позволило определить их как 
вторичные внешнеторговые эффекты ПИИ.  
4 По критерию «временной признак» 
внешнеторговые эффекты ПИИ предлага-
ется разделить на статические, возникаю-
щие в краткосрочном периоде, и динамиче-
ские, возникающие в долгосрочном периоде.  
Статические внешнеторговые эффекты 
ПИИ. В краткосрочной перспективе все типы 
ПИИ имеют тенденцию вызывать быстрый 
рост импорта, т.к. иностранные филиалы го-
раздо больше местных производителей зави-
сят от импорта услуг, инвестиционных и 
промежуточных товаров. Таким образом, 
статические внешнеторговые эффекты ПИИ 
представлены преимущественно импортны-
ми эффектами. Причем, как показывают ис-
следования ЮНКТАД [10], чем более науко-
емким и технически сложным является про-
изводство, тем большие объемы импорта ин-
вестиционных товаров вызывает приток 
ПИИ. Таким образом, статические импорт-
ные эффекты ПИИ в первичном секторе 
меньше, чем в отраслях обрабатывающей 
промышленности.  
Динамические внешнеторговые эффекты 
ПИИ зависят, прежде всего, от стратегии 
МНК и типа ПИИ. 
а) Динамические импортные эффекты 
ПИИ. Импорт страны-реципиента и далее 
будет позитивно коррелировать с притоком 
ПИИ, как ориентированных на внутренний 
рынок, так и экспортоориентированных, од-
нако в меньшей степени, нежели в кратко-
срочном периоде (в основном за счет импор-
та промежуточных товаров). Рост импорта 
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может также постепенно сокращаться по ме-
ре того, как местные компании приобретают 
опыт работы в качестве субподрядчиков 
МНК. Таким образом, первичные динамиче-
ские импортные эффекты ПИИ, как правило, 
меньше статических. Однако в долгосрочном 
периоде возможен новый виток роста импор-
та инвестиционных товаров за счет реинве-
стирования прибыли компаниями с ино-
странными инвестициями, что приводит к 
росту вторичных импортных эффектов 
ПИИ.  
б) Динамические экспортные эффекты 
ПИИ. Экспортные эффекты ПИИ в целом 
определяется потоками вертикальных, экс-
портно-платформенных и комплексных 
ПИИ, которые по результатам исследования 
отнесены к экспортоориентированным. Ди-
намические количественные эффекты экс-
портоориентированных ПИИ в принимаю-
щей стране носят однозначно позитивный 
характер, а результирующее влияние на тор-
говый баланс зависит, прежде всего, от вели-
чины отечественной добавленной стоимости 
в экспорте.  
Следует отметить, что главным внешне-
торговым эффектом ПИИ в долгосрочном 
периоде признается более тесная интеграция 
страны в мировую экономику, что происхо-
дит за счет роста объемов как импорта, так и 
экспорта. 
Определение и классификация видов 
внешнеторговых эффектов ПИИ позволило 
выделить типы ПИИ по критерию их влия-
ния на внешнюю торговлю принимающего 
государства, которые предлагается разде-
лить на: 
а) торговоориентированные (экспортоори-
ентированные; импортоориентированные; 
экспортостимулирующие; импортостимули-
рующие); 
б) торговозамещающие (импортозамеща-
ющие; экспортозамещающие). 
Правомерность предложенной классифи-
кации ПИИ по данному критерию обуслов-
лена тем, что традиционно используемые в 
экономической литературе понятия экс-
портоориентированных и импортозамещаю-
щих ПИИ не раскрывают весь спектр внеш-
неторговых эффектов ПИИ в современной 
экономике, что может существенно снизить 
эффективность внешнеторговой и инвести-
ционной политик стран. Более того, в литера-
туре не представлено четкого определения 
экспортоориентированных и импортозаме-
щающих ПИИ. Одновременно все возраста-
ющая роль ПИИ в формировании внешнетор-
говых потоков стран обусловливает необхо-
димость детального исследования и оценки 
как количественных, так и качественных, как 
прямых, так и косвенных внешнеторговых 
эффектов ПИИ. Этим обоснованы предложе-
ние введения в научный оборот понятий экс-
портостимулирующих и импортостимулиру-
ющих ПИИ, а также уточнение понятий тор-
говоориентированных и торговозамещаю-
щих, экспортоориентированных и импорто-
ориентированных, экспортозамещающих и 
импортозамещающих ПИИ. 
Таким образом, практическая значимость 
предложенной классификации ПИИ заклю-
чается в возможности детального исследова-
ния и дифференциации привлекаемых ПИИ с 
позиции их воздействия на развитие внешней 
торговли страны-реципиента с целью после-
дующей разработки комплекса мер стимули-
рующего и/или ограничительного характера, 
направленных на рост позитивных внешне-
торговых эффектов ПИИ в экономике стра-
ны. 
Торговоориентированные ПИИ – это 
ПИИ, способствующие росту внешнеторго-
вого оборота страны-реципиента вследствие 
возникновения прямых и косвенных внешне-
торговых эффектов ПИИ (экспортного, им-
портного или их комбинации). Торговоори-
ентированные ПИИ, в свою очередь, пред-
ставляется правомерным разделить на: экс-
портоориентированные; импортоориентиро-
ванные; экспортостимулирующие; импорто-
стимулирующие. 
Экспортоориентированные ПИИ – это 
ПИИ, способствующие возникновению пря-
мых экспортных эффектов ПИИ в стране-
реципиенте. К экспортоориентированным 
ПИИ по результатам исследования отнесены 
вертикальные, экспортно-платформенные и 
комплексные ПИИ. 
Импортоориентированные ПИИ – это 
ПИИ, способствующие возникновению пря-
мых импортных эффектов ПИИ.  
Представляется необходимым разделять 
понятия экспортоориентированных и экс-
портостимулирующих ПИИ. Под экспорто-
стимулирующими предлагается понимать не 
только ПИИ в экспортоориентированные 
проекты (экспортоориентированные ПИИ), 
но и ПИИ, способствующие развитию экс-
порта страны за счет возникновения внешних 
эффектов ПИИ (например, импортоориенти-
рованные ПИИ, способствующие притоку и 
распространению в национальной экономике 
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прогрессивных технологий, методов управ-
ления и др.). Таким образом, понятие экспор-
тостимулирующих ПИИ представляется бо-
лее широким по сравнению с экспортоориен-
тированными ПИИ. Аналогичным образом 
предлагается разделять импортоориентиро-
ванные и импортостимулирующие ПИИ.  
Представляется важным заострить внима-
ние на том, что импортоориентированные 
ПИИ, которые исходя из мирового опыта в 
наибольшей степени способствуют трансфе-
ру технологий, могут стать экспортостиму-
лирующими за счет распространения поло-
жительных внешних эффектов ПИИ, прежде 
всего, технологических, особенно в условиях 
развития ГПС. В свою очередь экспортоори-
ентированные ПИИ, как правило, одновре-
менно являются импортостимулирующими 
за счет возникновения косвенных внешне-
торговых эффектов (рост импорта потреби-
тельских товаров в результате увеличения 
ВВП; ухудшение торгового баланса за счет 
роста курса национальной валюты и др.).  
Торговозамещающие ПИИ – это ПИИ, ко-
торые приводят к сокращению внешнеторго-
вого оборота страны-реципиента вследствие 
возникновения внешнеторговых эффектов 
ПИИ: либо экспортного, либо импортного 
эффекта, либо их комбинации. Торговозаме-
щающие ПИИ, в свою очередь, представля-
ется правомерным разделить на: импортоза-
мещающие и экспортозамещающие. 
Импортозамещающие ПИИ – это ПИИ, 
приводящие к сокращению импорта страны-
реципиента за счет возникновения импорт-
ных эффектов ПИИ.  
Экспортозамещающие ПИИ – это ПИИ, 
способствующие возникновению негативных 
экспортных эффектов ПИИ и приводящие к 
сокращению экспорта принимающей страны. 
Часто это происходит вследствие возникно-
вения «эффекта вытеснения» ПИИ внутрен-
них инвестиций в экспортоориентированных 
отраслях или «эффекта кражи рынка» уже 
действующих экспортоориентированных 
предприятий более эффективными иностран-
ными компаниями. 
В связи с вышеизложенным правомерен 
вывод о том, что торговоориентированные 
ПИИ, в том числе импортоориентирован-
ные, способны стать фактором роста по-
зитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в 
стране-реципиенте в большей степени, 
нежели торговозамещающие ПИИ. При этом 
открытость экономики к импорту играет ре-
шающую роль, главным образом, для транс-
фера технологий и роста конкуренции. 
Наиболее результативными с позиции разви-
тия внешней торговли по результатам прове-
денного исследования признаны экспортно-
платформенные и комплексные ПИИ. 
Разработанный интегрированный подход 
к объяснению внешнеторговых эффектов 
ПИИ создает теоретическую основу для 
формирования стратегии развития внешней 
торговли стран за счет привлечения ПИИ, а 
также для выработки комплексного подхода 
к инвестиционной и внешнеторговой поли-
тикам на государственном и международном 
уровнях с целью создания эффекта синергии 
между ними и усиления позитивных эффек-
тов ПИИ. 
Заключение. В результате исследования 
получен ряд результатов: 
1) Проведенный компаративный анализ 
теоретических концепций, систематизация и 
обобщение результатов эмпирических иссле-
дований, затрагивающих отдельные аспекты 
взаимосвязи ПИИ и международной торгов-
ли, позволили на основе синтеза микро-, ме-
зо- и макроэкономического подходов к ис-
следованию обосновать интегрированный 
подход к объяснению внешнеторговых эф-
фектов ПИИ в принимающих странах.  
2) Предложено определение понятия 
«внешнеторговые эффекты прямых ино-
странных инвестиций». Разработана класси-
фикация внешнеторговых эффектов ПИИ в 
стране-реципиенте по следующим критери-
ям: а) механизм воздействия (прямые и кос-
венные внешнеторговые эффекты ПИИ); б) 
тип воздействия (количественные и каче-
ственные внешнеторговые эффекты ПИИ); в) 
источник возникновения (первичные и вто-
ричные внешнеторговые эффекты ПИИ); г) 
временной признак (статические и динамиче-
ские эффекты ПИИ). 
3) Выявлены специфические факторы, ко-
торые влияют на механизм и характер взаи-
мосвязи ПИИ и внешней торговли стран: 
уровень экономического развития страны-
реципиента ПИИ; объем накопленных ПИИ; 
размер рынка страны-реципиента ПИИ; тип 
ПИИ (горизонтальные, вертикальные, экс-
портно-платформенные или комплексные 
ПИИ); сектор экономики, в который осу-
ществляются ПИИ; мотивация МНК; уровень 
интеграции национальных и иностранных 
компаний в ГПС МНК; стратегия индустри-
ального развития, преобладающая в стране-
реципиенте; инвестиционная и торговая по-
литика принимающей страны и степень их 
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согласованности; политика региональной 
интеграции. 
4) Выделены типы ПИИ по критерию их 
влияния на внешнюю торговлю принимаю-
щей страны: а) торговоориентированные 
ПИИ, включающие экспортоориентирован-
ные, импортоориентированные, экспорто-
стимулирующие и импортостимулирующие 
ПИИ; б) торговозамещающие ПИИ, включа-
ющие импортозамещающие и экспортозаме-
щающие ПИИ. Обосновано введение в науч-
ный оборот понятий экспортостимулирую-
щих и импортостимулирующих ПИИ.  
5) Доказано, что торговоориентированные 
ПИИ (экспорто- и импортоориентированные) 
в большей степени способствуют появлению 
позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ 
в принимающей стране по сравнению с тор-
говозамещающими ПИИ (экспорто- и им-
портозамещающими), в чем решающую роль 
играет политика либерализации импорта в 
принимающей стране. 
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